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SAŽETAK  
WEB SUSTAV ZA OBJAVU ŽIVOTOPISA 
Za izradu završnog rada korištena je Drupal platforma kako bi se mogao napraviti Web 
sustav za objavu životopisa. Zadatak je bio napraviti Web sustav gdje se posloprimci mogu 
registrirati, objavljivati svoj životopis, te tražiti poslove koji su objavljeni i prijaviti se za 
određeni posao. Također je zadatak bio omogućiti registraciju poslodavcima koji objavljuju 
natječaj za posao, te mogućnost pretrage životopisa od posloprimaca koji su se prijavili. Prije 
same izrade rada, bilo je potrebno razraditi kako će cijeli Web sustav izgledati, te pomoću 
Drupal platforme napraviti sadržaj koji će se prikazivati. 
Ključne riječi: Drupal, poslodavac, posloprimac, životopis, natječaj za posao 
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ABSTRACT 
 WEB SYSTEM FOR CV PUBLISHING 
Drupal platform was used for creation of the final paper to be able to make a Web system 
for the publication of CV. The task was to create a Web system where  job clients can register, 
post their resume, look for jobs that are published and apply for specific job. Also, the task was 
to to allow registration for employers who are publishing job competitions and create the ability 
to search CV of job seekers who have applied. Before the very creation of the work it was 
necesseary to elaborate how the entire Web system will look like and to make content which will 
be shown by using the Drupalplatform. 
Keywords: Drupal, employer, job seekers, resume (CV), competition for job 
 
  
